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ÇİZGİLER
r o ö a z  HtLTON’u
Arılar, peteklerini dört köşeli 
kutucuklar halinde yapsalardı, 
her petek, Hilton mimarisini an­
dırır bir “ binacık,, olabilirdi.
Petekte zarif ve hayret verici 
olan bu mimarî, iri, beton bina­
da monoton ve yorucudur. Göz, 
bir binanın bazı noktalarında eğ­
lenemiyor, bazı gölgelerinde din­
lenemiyor; gönül, onun bazı çiz­
gileriyle ürpermiyor ve, ruh, bina­
nın bütünü karşısında coşup yük- 
selemiyorsa, eser fazla bir şey 
ifade etmiyor demektir. Bu, tek 
Şekilli katların dış âleminde insa­
nı yoran bir görünüş, bakışı dur­
duran bir parıltı var; gık fakat 
Bıçak değil..
ir
Hilton, turistik bir otel adı, 
Şöhretli bir milyoner ismi, genç 
bir çapkın şöhreti ve az zaman­
da kazanılmış bir büyük servet­
tir.
Bizim dilcilerin uydurdukları 
bunca kelime, bunca yıldır, bir 
mânâdan fazla mânâya gelmez, 
hattâ hiç mânâya gelmezken, 
“ Hilton,, bir yılda ne çok mânâ 
kazandı? Bunlar arasında “duvar 
bina,, lık ve “ bina azmanlığı,, da 
vardır.
Birisi, galiba Bebek sahillerinin 
üçüncü plânında yani sahilden 
hem yüz, yüz elli metre içeride, 
hem yirmi, otuz metre yukarıda 
temel atıp bir apartıman yaptır­
mış. Karakaplı kitabm bilmem 
hangi maddesine uydurarak kat 
üstüne kat çıkmış. Kaçak katlar, 
“ gizli katlar,, yükseltmiş. Öyle 
ki bu bina yüzünden Boğazın ar­
ka sırtları görünmez olmuş. Son 
yıllarda sistemsiz ve şekilsiz bi­
nalarla allak bullak olan güzel 
Boğaz sahillerine böylece bir bina 
azmanı daha katılmış.
Boğz halkıntn bu binaya verdi­
ği ad nedir biliyor musunuz: Bo­
ğaz Hiltonu.
ir
Halk zekâsının bu keskin bulu­
şu, aynı zamanda Elmadağı Hil 
tonu için de bir hükümdür. Biz 
aydınlar (!) ve Amerikanistler, 
ne kadar “ yakıştı,, dersek diye­
lim, zevki ezelden ayarlı Türk 
halkı hükmünü vermiş bulunu­
yor: Hilton binası, kendi mîmâ- 
rîsinde belki güzeldir, fakat mu­
hitine, semâsına, Türkün ve Türk 
İstanbul’un zevkine ve tabiî mî- 
mârisine uygun düşmemiştir.
Halbuki bu binaların yapıcıları 
taassuptan uzak kimselerdir. Bi-
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nalarını pekâlâ, muhitlerine uy­
gun çizgilerle değiştirebilirler. 
Böyle yaptıklar; vardır. Eğer 
kendilerine hatırlatılsaydı, sonra­
dan görüp o kadar beğendikleri 
İstanbul’a daha uygun bir bina 
tipi bulurlardı.
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YILDIZLAR
Tanzimat şâiri Abdüihak Hâ- 
mid, şüphesiz, semâdaki yıldızla­
ra bakarak:
Yıldızları eyledim temâşâ,
Eş’âr ki Hâhk etmiş inşâ! 
Demiş. “ Yıldızları seyrettim. Ba­
na öyle geldi ki onlar, Tann’nın 
yazdığı şiirlerdir.,, demek istemiş, 
işte onun gibi, Hilton mimârisine 
çok yakışan misafir yıldızları gör 
dükçe bizim de, fakat bu sefer:
Yıldızlan eyledik temâşâ
Heyhât ki toprak etmiş inşat.. 
diyesimiz gelmişti. Yer yıldızlar; 
ile âsümân yıldızlan arasında bir 
mimarî farkı olması tabiidir. Fa­
kat toprağın bunda suçu ne? Şu 
kibar kır çiçeklerini, şu yeşil fidan­
ları, şu vatan lâlelerini, hattâ şu 
yıldızlar yıldızı yörük kızı “ Ayşe­
cik,, leri yaratan da yine “Toprak 
Anne,, değil midir? Ah bu top­
rak! Hele insan hamuru olduğu 
zaman birbirinden ne kadar 
farklı yıldızlar yaratır.
Kimbilir, belki de fazla altın 
çıkarılan topraklarda gayn "Ay­
şecik,, yaratacak kudret kalmı­
yordun
ir
EĞLENMEĞE DAtR :
Eğlenmek, ne çok kere bizim 
yaptığımız gibi aşın ağırbaşlı ve 
“harektsiz,, olmalı, ne de tabiî 
insan hareketlerinin dışında bir 
“ çılgınlık,, şekli almalıdır. Eğ­
lenmek, yalnız ruhun ve vücudun 
değil, aynı zamanda dimağın da 
şevke gelebilmesidir. Eğlenmek, 
bir boşalma; gamdan, kasavetten 
uzak kalma, belki biraz çocuklaş­
madır, fakat yine de fikir, zevk 
ve insanlık çizgileriyle sarılı bir 
neş’edir.
Eğlenmenin milletlere göre 
ayarı değişik oluyor:
Kanunî Sultan Süleyman dev­
rinde İstanbul’a gelen ve en bü­
yük zaferler asrında bile Türkün 
ağırbaşlı neş’esine dikkat eden, 
Avusturya Elçisi Busbeca, bu hu-i
susta şöyle düşünüyor: “Bizim 
eğlenme mevsimlerimizde en sa­
kin şehirlerde bile umumi bir eğ­
lence, dans, şarkı, velvele, sar­
hoşluk ve çılgınlık hüküm sürer. 
Fiiliyatta herkese bir çılgınlık ge­
lir. Onun için senenin bu mevsi­
minde resmî bir iş dolayısiyle 
memleketimizi ziyaret etmiş Türk 
lerin tekrar memleketlerine dön­
dükleri vakit “ Hıristiyanların ba­
zı zamanlar çıldırdıklarına,, dair | 
bir hikâye anlatmalarına hiç şaş­
mamalıdır.
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Halbuki yeni dünya eğlencesi, 
eski Avrupa çılgınlığını ne ka­
dar gölgede bırakıyor. Bu çeşit 
eğlencelere bizim aynı hareket­
lerle katılmamız mümkün ve gü­
zel olmuyor. Çünkü bizim eğlen­
ce hayatımızın çizgileri gerçekten 
başkadır ve biraz olsun bu asil 
ve ağırbaşlı çizgileri muhafaza 
etmemiz faydasız olmıyacaktır. 
Türk eğlencesi hakikatte vücut­
lardan ziyade ruhların şevki, ruh­
ların raksı veya semâ’ıdır.
Türk, bir erenler sohbetinde 
ney dinliyor, mesnevi okuyor, se­
mâ ediyormuş gibi içinden şevk- 
lenir.
Hattâ onun içki âlemlerinde 
bile çok kere rüsvây olduğu gö­
rülmez. İçki ile ağırbaşlılığı bir­
leştirebilenler arasında Türk ır­
kından çok sayıda insan olmak 
gerektir. Busbecq görüşünde 
haklıdır.
Yahut haklıydı. Belki şimdi 
gelse, bizim eğlenmede bile baş­
kaların: taklide başlayanlarımızın 
halini beğenmiyecek, bizdeki eski 
efe şevkini özliyecekti.
ir
Eğlenmede vücudun neş’esi gü­
zel ve lüzumludur ama çılgınlığı 
yersizdir. Buna mukabil fikrin 
neş’esi galiba daha güzel ve daha 
insanidir.
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